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USB 3.0 це принципово нова розробка, сумісна з USB 2.0 (high-speed) драй-
верами та портами. Стандарт USB 3.1 (Enhanced Super Speed) це ефективна моди-
фікація 3.0, що забеспечує вдвічі більшу швидкість передачі, роботу в двох режимах 
(Gen 1 та Gen 2) та удосконалену роботу з нестисненими даними, наприклад нестис-
неним відеопотоком. 
Таблиця 1 – Порівняння характеристик різних версій інтерфейсуUSB 
Параметр USB 1.x USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1 
Теоретична пропускна здатність 12 Мб/с 480 Мб/с 5 Гб/с 10Гб/с 
Кодування 8/10 біт 8/10 біт 8/10 біт 128/132 біт 
Теоретична швидкість переда-
вання даних 
1,2Мб/с 48Мб/с 625Мб/с 1250Мб/с 
 
Поява нового стандарту вирішує проблеми при використанні пристроїв з ве-
ликим об'ємом передаваннях даних. Завдяки цьому, виробники материнських плат та 
жорстких дисків, отримали можливість значно розширити діапазон можливостей пе-
риферійних пристроїв. 
До особливостей інтерфейсу USB 3.1 можна віднести: 
1. Індивідуальний тип адресації. Адресація, при якій можливе звернення до 
абонента інтерфейсу по присвоєному індивідуальному адресу. 
2. Асинхронність передачі даних. Відмова від кадрової синхронізації та вико-
ристання мікропакетів дають приріст в швидкості передачі, за умовзміни бітової 
швидкості під час передачі даних. 
 
 
3. Використання архітектури PCI-express. Можливість працювати на високій 
частоті та відсутність потреби в синхронізації ліній всієї шини. У версії 
інтерфейсуUSB 3.0 20% cмуги пропускання витрачається на передачу службової 
інформації, а в USB 3.1 ці витрати знижуються до 4%. Новий алгоритм розрахунку 
контрольних сум дозволяє виправляти однобітовіпомилки в 128-бітному пакеті без 
необхідності його повторної передачі. 
4. Потокова та пакетна передача даних. Тобто, через концентратор USB 3.1, 
можуть одночасно проходити потоки High Speed та Super Speed. Вони розділенні та 
не вимагають переключення між собою. PCI-express надає можливість обміну дани-
ми з ізохронним (рознесення окремих частин сигналу в часі) способом передачі. 
Поєднання цих параметрів призводить до значної реальної швидкості зчиту-
вання інформації з зовнішнього накопичувача, що надає можливість розпочати се-
рійний випуск зовнішніх накопичувачів з надзвичайно великим внутрішнім вмістом. 
На ринку вже існують зовнішні накопичувачі з ємністю декілька ТБайт, наприклад, 
PD700 компанії Team GroupInc. що використовує протокол Gen2 з фактичною швид-
кістю передачі даних до 550 Мб/с. 
По специфікації для інтерфейсу USB 3.1 довжина кабеля не повинна пере-
вищувати 3 метри. Розробка USB 3.1 Optical дає можливість користуватися оптичним 
USB кабелем. Технічним рішення є використання конвертера з електричного сигналу 
в оптичний і між роз’єднувачами передається оптичний сигнал. Живлення конверте-
ра відбувається через роз’єднувач, до якого він підключений. 
Стандарт USB 3.1 перспективна розробка, спрямована на розвиток сучасних 
пристроїв. В разі використання цього інтерфейсу виробниками плат, з’являться при-
строї, здатні передавати дані з високою швидкістю  на значні відстані. 
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